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1. บทน า                         
   นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ได้
พัฒนาระบบ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น
ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G/5G, Cloud 
Computing, เคร่ืองคอมพิวเตอร์, Notebook, Tablet, สมาร์ท 
โฟน (Smart Phone) และสมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) แบบ
ต่างๆ ให้มีความสามารถเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท ากิจกรรม
ทุกๆด้าน เช่น การท าธุรกิจ การให้บริการของภาครัฐ  การ
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข การให้บริการทาง
การศึกษา บริการด้านความบันเทิงและด้านอื่นๆ [1] หลาย




พ้ืนฐานภาคบังคับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคบังคับ คือเรียนครบ 
9 ปี  (ป1- ม3) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 นับว่ามีความส าคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากรของชาติ 
เป็นการสอนให้เด็กอายุระหว่าง 6-14 ปีซึ่งมีอยู่ 7.4 ล้านคนคน
ทั่วประเทศปีการศึกษา 2555 – 2556 รัตนา ศรีเหรัญ [2] ให้
เติบโตทั้งร่างกาย ปัญญา จิตใจ เป็นการสร้างคนให้มีความรู้ มี
ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นเช่น ทักษะด้านภาษา 




นิสัยจิตใจที่ดีงาม ฉลาด มีเหตุผล คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น รู้จัก
พัฒ นาตนเอง ช่วยเหลือผู้ อื่ น  ไม่ เป็ นคนเห็ นแก่ ตั ว เห็ น
ความส าคัญ ของประโยชน์ส่ วนรวม มี ความพ ร้อมที่ จ ะ
ประกอบการงานอาชีพการงานต่อไป เป็นก าลังที่ส าคัญของ
ประเทศชาติ [3] เพราะการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นส่วนใด
ต้องเร่ิมมาจากการพัฒนาคนเป็นประการแรก การพัฒนาคนน้ัน
สามารถท าได้หลายรูปแบบ สิ่งที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาคน 
คือการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่และมีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน  แต่ที่ผ่านมาเรายังเห็นข่าวว่ามีนักเรียนไทย
กลุ่มห น่ึงชนะได้เหรียญทองเช่น“ปรบมือดังๆ 16 สุดยอด
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ภาวะสั งคมไทยไตรมาสสาม ปี  2557 ล่ าสุ ด เมื่ อ วันที่  24 
พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มีหัวข้อเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียน
ไทยมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต่ า โดยเฉพาะปัญหาการอ่านไม่
ออก เขี ยน ไม่ ไ ด้  มี ก ารอ้ า งอิ งผ ล ส ารวจขอ งส า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่ได้สุ่มส ารวจเมื่อปี 
2556 พบว่า ในจ านวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ราว 
445,000 คน อยู่ในข่ายต้องปรับปรุงมากถึง 127,800 คนหรือ
คิดเป็นร้อยละ 28.7 จ าแนกเป็นเด็กที่อ่านไม่ได้เลย 27,000 คน 
อ่านได้แต่อยู่ในระดับปรับปรุง 23,700 คน , อ่านได้ไม่ เข้าใจ
14,600 คน, อ่านได้เข้าใจบ้าง 62,000 คน ในขณะที่เด็กช้ัน ป.6 
จากจ านวน 444,000 คน อยู่ในข่ายต้องปรับปรุง 73,290คน 
หรือประมาณร้อยละ 16.5 จ าแนกเป็นเด็กที่อ่านไม่ได้เลย 7,880 
คน, อ่านได้ แต่อยู่ในระดับปรับปรุง 6,750 คน, อ่านได้แต่ไม่
เข้าใจ 7,080 คน และอ่านได้เข้าใจบ้าง 51,580 คน  
    ในภาพรวมปัจจุบัน แม้ว่าคนรุ่นใหม่ใช้เวลาเรียนมากกว่าคน
รุ่นพ่อแม่ แต่ช่องว่างระหว่างคนที่ได้รับการศึกษาสูงสุดกับต่ าสุด
ยังห่างกันมากเหมือนเดิม ทั้งน้ี เด็กผู้ชายเรียนน้อยกว่าผู้หญิง 
เด็กภาคอีสานเรียนน้อยที่สุดเทียบกับภาคอื่น และเด็กในชนบท
(นอกเขตเทศบาล) เรียนน้อยกว่าเด็กในเมือง(ในเขตเทศบาล) ดัง




เขตปริมณฑล [6]  
    การที่คุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ าปรากฏตามผล
คะแนน ONET ดู 3 ปีย้อนหลัง (2557-2556-2555) ที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่า 50% เกือบทุกวิชา [7] สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของเวิลด์อีโคโนมิคฟอร่ัม (World Economic Forum: WEF) ที
มีรายงานออกมาเมื่อ  3 กันยายน 2557 ผลการจัดอันดับ
ความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติด้านการศึกษาของไทยปี
2557เปรียบเทียบกับปี  2556 พบว่า อันดับการศึกษาข้ันสูง 
(Higher Education and Training) ซึ่ งรวม ถึงมหาวิทยาลั ย 
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษามีอันดับดีข้ึน 7 อันดับจากอันดับ 66 
ปี 2556 มาอยู่ที่ 59 และอยู่ในอันดับที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ แต่สิ่งที่น่าวิตกและต้องได้รับการแก้ไข 
คือคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษา เน่ืองจากคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ
มหาวิทยาลัย) ไทยมีอันดับถดถอยลง คือ 1) คุณภาพระบบ
การศึกษาไทยลดต่ าลง 9 อันดับจากอันดับ 78 ปี 2556 มาอยู่ที่ 
87 ปี2557 อยู่ในอันดับที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาเซียน 9 
ประเทศ 2) คุณภาพประถมศึกษาไทยลดต่ าลง 4 อันดับจาก
อันดับ 86 ปี 2556 มาอยู่ที่ 90 ปี2557 และเป็นประเด็นส าคัญที ่
WEF เน้นย้ าว่าไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพทาง [8] ผู้เขียนเช่ือว่า
เน่ืองด้วยโอกาสทางการศึกษาที่แตกต่างกันของเด็กในวัยเรียน
ภาคบังคับอายุระหว่าง 6-14 ปีที่มีอยู่ประมาณ 7.4 ล้านคนทั่ว
ประเทศ ซึ่งคาดว่าอยู่ในเขตเมืองประมาณ 3.53 ล้านคน มี
โอกาสเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีอุปกรณ์การสอนที่ดีกว่า
เด็กที่อยู่ในเขตชนบทคาดว่าประมาณ  3.87 ล้านคน และใน
จ านวนน้ีประมาณ 1.05 ล้านคนเรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
[9] กล่าวว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีอยู่ 14,397 โรงเรียน (คิดเป็น 
46% ของโรงเรียนประถม 29,054 โรงเรียน) เป็นโรงเรียนที่มี
จ านวนนักเรียนต่ ากว่า 120 คนในจ านวนน้ีพบว่าปัจจุบันไม่มี
นักเรียนแล้ว 137 โรง เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-20 คน มี 444
โรงเรียน, นักเรียน 21-40 คน มี 1,967 โรงเรียน, นักเรียน 41-
60 ค น  มี  3,082 โร ง เรี ยน , นั ก เ รีย น  61-80 ค นมี  3,355 
โรงเรียน, นักเรียน 81-100 คนมี 3,040 โรงเรียน และนักเรียน 
101-120 คน มี2,372 โรงเรียน เหตุที่บ้านเรามีจ านวนโรงเรียน
มากมายขนาดน้ีก็เพราะในสมัยก่อนนักเรียนอยู่ในที่กันดาร เด็ก
ต้องเดินเท้ากันไกลจึงต้องเปิดโรงเรียนจ านวนมากอย่างไรก็ดีเมื่อ
บ้านเมืองเจริญข้ึน “ถนนด า” ไปถึงกันทั่ว  
    กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงสภาพปัญหาจากการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผ่านมา ซึ่ง
พบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการ
ส่งเส ริมโอกาสทางการศึ กษาแก่ประชาชน  ด้านคุณภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  ด้านขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยังอยู่ในระดับต ่า 
ตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่ยังต้องเพ่ิมเติมใน
ด้านประสิทธิภาพ จึ งได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 โดยจัดท า
ข้ึนภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 และสอดคล้องเช่ือมโยง





    กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนและโครงการต่าง ๆ ให้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาทุกระดับช้ัน
ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา
และช้ันเด็กเล็กโดยตลอดมากว่า 20 ปี เฉพาะอย่างย่ิงในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคบังคับมีการใช้ การจัดการศึกษาด้วย
การสื่อสารผ่านดาวเทียม และการจัดการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต 
(e-learning) หรือการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction)  
ทั้งน้ีเพ่ือขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภาคบังคับให้สูงข้ึน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่ว
ประเทศ   
2.1 การจัดการศึกษาด้วยการสื่อสารผ่านดาวเทียม  
      การจัดก ารศึ กษา ด้วยการสื่ อส ารผ่ านดาวเที ยม  มี
องค์ประกอบอย่างน้อย 6 ส่วน คือ 1) ห้องสอนต้นทางหรือสื่อ
(Digital Content) ที่บันทึกไว้ก่อนแล้ว 2) จานส่งสัญญาณ
ดาวเทียม(uplink) 3) ช่องสัญญาณดาวเทียม 4) จานรับสัญญาณ





ภาพที ่1 การจัดการศึกษาด้วยการสื่อสารผ่านดาวเทียม 








เจ้ าอ ยู่หั วใน รูปแบบ  “ถ่ ายทอดสด 1 ช่อง 1 ช้ัน” ต้ั งแ ต่
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 12 ช่อง 12 ช้ัน 
สอนโดยครูคนเดียวกัน เวลาเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน ถ่ายทอด
โดยตรงจากโรงเรียนวังไกลกังวล เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูประจ าวิชาที่มีอยู่กว่า 
14,000 โรง สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้เท่า
เทียมกัน ความส าเร็จของการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษา ที่เป็นผลจากการเรียนกับระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
















2.2 การจัดการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-learning)  
     การจัดการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-learning) หรือการ
สอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการออกแบบการเรียน
การสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาใน
เร่ืองข้อจ ากัดทางด้าน สถานที่และเวลา  [11] ช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลรูปแบบดิจิทัล  (Digital Content) ที่เป็น
ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้จากทั่วโลก จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อ สื่อสารผ่านบริการต่าง ๆ เช่นการรับส่ง  E-mail, Line, 
Facebook, WebEx,  เป็นต้น ส่วนใหญ่ผู้สอนจะใช้อินเทอร์เน็ต
ในการน าเสนอบทเรียน สอน สั่งงาน ตอบค าถามข้อสงสัย รับ
งานที่นักเรียนส่ง ฯลฯ ส่วนผู้เรียนจะใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษา
เรียนรู้ ส่งงานให้ผู้สอน ทบทวนบทเรียน ติดต่อสื่อสาร สอบถาม
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เร่ืองต่าง ๆ กับครูผู้สอนหรือผู้เรียน
ด้วยกัน 
 
ภาพที ่2 การจัดการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต 
    เน่ืองจากการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (e-learning) หรือการ
ส อ น บ น เ ว็ บ  (Web-Based Instruction) เ ป็ น ก า ร ใ ช้
ความสามารถของซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 
ให้ท างานได้บนเค รือข่ายคอมพิ วเตอร์ที่ เช่ือมต่อทั้ งแบบ 
อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตขององค์กรที่มีอยู่แล้ว เป็นผลให้
การสอนบนเว็บ  (Web-Based Instruction)ท าได้ ง่าย ด้วย
งบประมาณในการจัดต้ังเร่ิมต้นต้ังแต่ไม่ถึง 1 แสนบาท จนถึง 
มากกว่า 100 ล้านบาท ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของ 6 องค์ประกอบ คือ 1) ผู้สอนหรือสื่อการสอนที่บันทึกไว้
ก่อนแล้ว(Digital Content) 2) เค ร่ืองServer และ โปรแกรม 
LMS (ส่วนน้ีอาจจะเป็นของตนเอง หรือเช่าระบบ Cloud ก็ได้)  
3) การจดและสร้างเว็บ ไซต์ (Website) 4) ขนาดวงจรการ
เช่ือมต่อเครือข่านอินเทอร์เน็ค 5) การจัดการสอน ดังน้ันระบบ
เว็บ ไซ ต์  (Website) ก ารจั ด ก ารศึ กษ าผ่ านอิ น เทอ ร์เน็ ต  
(e-learning) และ 6) อุปกรณ์ปลายทาง เช่น PC, Notebook, 
Taplet และ Smartphone ดังน้ันจึงเกิดเว็บไซต์ (Website) ข้ึน
มากมายหลายร้อยหลายหมื่นเว็บไซต์ทั้ งในประเทศ และ
ต่างประเทศที่ให้บริการส่วนหน่ึงของการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต 
(e-learning)   
 
ภาพที ่3 เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลสื่อการเรียน 
    ที่ผู้เขียนกล่าวมาแล้วข้างต้นจะให้เห็นว่าแม้เราจะลงทุนระบบ
และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
ด้วยเงินจ านวนมากแต่หากเราขาดการจัดการที่ดีกับเน้ือหาหรือ
สื่อการเรียน  (Digital Content) แล้ว การลงทุนระบบและ








พื้นฐานภาคบังคับของไทยสูงขึ้น    
    กระทรวงศึกษาธิการ [12] กล่าวว่าปัญหาการด าเนินงานที่
ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์
มากกว่าการน าเน้ือหาสาระในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้



















ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Content) ส าหรับการเรียนแบบ e-
learning เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน 
เช่น ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน, ส า นักงานอุดมศึกษา, ส านักงานอาชีวะศึ กษา, 
การศึกษานอกระบบ, ศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และ
ค อ ม พิ ว เต อ ร์แ ห่ งช า ติ  (NECTEC), ส า นั ก งาน ส่ ง เส ริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA), สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร , กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
ต่างๆ โดยเป็นสภาพต่างคนต่างท าขาดการบูรณาการร่วมกัน 
เป็นเหตุให้เกิดปัญหาหลายประการ ปัญหาใหญ่ที่พบในขณะน้ี
คือ 
1) ผู้เรียนต้องใช้เวลานานเกินความจ าเป็นที่จะหาข้อมูล 
(Digital Content) ที่ต้องการ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนอายุ 6-14 
ปีที่ต้องการตอบสนองเร็ว แต่เด็กไม่รู้ว่าจะมุ่งไปเว็บ e-learning 
(Website) ไห น  เพ ราะ ว่ ามี เ ว็ บ ไซ ต์ แ ล ะ ข้ อ มู ล  (Digital 
Content) หลากหลายรูปแบบอยู่ในอินเทอร์เน็ต      
2) ท าให้เกิดความแตกต่างในการรับรู้ของเด็กที่ต้องการ
ทบทวนวิชาพ้ืนฐานผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะพบข้อมูลพ้ืนฐานสื่อ




(Digital Content) ของวิชาพ้ืนฐานที่น่าเช่ือถือได้โดยง่าย 
ซึ่งสื่อการสอนก็เป็นหน่ึงใน 5 เร่ืองหลักที่ ช้ีให้เห็นสภาพ
ปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบันพบว่ามีอยู่ 5 เร่ืองหลักที่ท าให้
การศึกษาไทยย่ าอยู่กับที่ คือ 1) หลักสูตร สื่อการสอน และ
เทคโนโลยี 2) ระบบการประเมินผลผู้เรียน 3) ระบบประเมินและ
พัฒนาคุณภาพครู 4) ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
และ 5) ระบบการเงินเพ่ือการศึกษา [14] 
     มาตรฐานของสื่อการเรียน/สอนหรือเรียกว่าข้อมูล(Digital 
Content)มีองค์ประกอบดังน้ี 1) เน้ือหาสาระวิชา หรือข้อมูล 
หรือภาพ 2) ดิจิทัลเทคนิคที่ใช้ท าสื่อการสอนมีอยู่ด้วยกัน 4 
รูปแบบ VDO, Animation, Audio, Computer file เช่น PDF, 
Xcel และ Powerpoint ดังน้ันทั้ง 2 ข้อ จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้สื่อ
การเรียน/การสอน (Digital Content) ที่ท าออกมามีความ
แตกต่างถึงแม้จะเป็นเน้ือหาสาระเด่ียวกันเช่น ในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานภาคบังคับ มีสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาเลข
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คณิต วิชาวิทยาศาสตร์ ที่หลากหลายมากท าให้ผู้เรียนต้องใช้
เวลานานเกินความจ าเป็นที่จะหาข้อมูลสื่อการเรียน/การสอน
















ภาพที ่4 กรอบแนวคิดการจัดท าและใช้งานข้อมูล สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล 
 
4. ร ะ บ บ ค ลั ง ค ว า ม รู้ แ บ บ ดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Repositories Knowledge)    
นวัตกรรมและการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีอยู่อย่างต่อเน่ือง การพัฒนาMobile Application 
ต่างๆ ท าให้การดูข้อมูลรูปแบบดิจิทัล (Digital Content) ผ่าน
สมาร์ทโฟน (Smart phone) สมาร์ทดิไวซ์  (Smart device) 
สะดวกและใช้ ง่าย ย่ิงข้ึน  [1] กรอปกับการขยายเค รือข่าย
อินเทอร์เน็ตของไทยทั้งที่มีสาย (XDSL, FTTX) และแบบไร้สาย  
(3G, 4G/LTE, WiMAX) มีนโยบายที่จะพัฒนาให้ครอบคลุม
ทั่วถึงและเพียงพอโดยมีเป้าหมายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้
ครอบคลุมประชากร ปี 2558 ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 และปี 2563 
ร้อยละ 95 ที่ได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม โดยศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค  มีOptical Fiber ไม่ต ่ากว่า 100 Mbps 
ส่วนด้านการศึกษาปี 2558 จะให้มีบรอดแบนด์ครอบคลุมใน
ระดับต าบล และปี  2563 ให้ ค รอบคลุมทั่ วประเทศ [15] 
พัฒนาการที่กล่าวมาน้ีมีส่วนส่งเสริมให้ระบบการศึกษาผ่าน
อินเทอร์เน็ต (e-learning) มีความจ าเป็นและส าคัญมากข้ึนกับ
การจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่21 ฉะน้ันระบบ






พ้ืนฐานภาคบังคับในรูปแบบดิจิทั ลใหม่ ให้ สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันดังน้ี 





แบ่งเป็นตอน ๆ เช่น การคูณเลข 2 หลัก การคูณเลขเศษส่วน 
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การหาร้อยละ การถอดรูท 2 การถอดรูท 10 การถอดรูท 111, 
วิชาวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นตอนๆ เช่น การหักเหของแสง ระบบ
สุริยะจักวาล การน าความร้อน แรงเสียดทาน วิชาอื่นๆเช่น 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี สุขศึ กษา ก็ท าแบบเป็นตอนๆ
เหมือนกัน   
4.1.1.1 เพ่ือให้เด็กนักเรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภาคบังคับ ระดับ ป.1 จนถึง ม.3 เรียนทบทวนและได้
ศึกษาล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต (e-learning)   
4.1.1.2 เพ่ือให้ ค รูผู้ สอนใช้สื่อการสอนน้ี เป็น
อุปกรณ์ เตรียมการสอนนักเรียน ตามหลักสูตรพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการได้ 





หลักสูตรพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ในรูปแบบ VDO 
ขนาดความยาวไม่ควรเกิน 10 นาที หรือ AUDIO ขนาดความ
ยาวไม่ควรเกิน 20 นาที หรือ Animation ขนาดความยาวไม่ควร
เกิน 8 นาที หรือ File Computer ขนาดความยาวไม่ควรเกิน 
10 หน้า ทั้งน้ีเพ่ือให้นักเรียนเลือกเรียนเร่ืองที่สนใจแบบเจาะจง
ผ่านอินเทอร์เน็ต (e-learning) มีสมาธิดูเรียนได้ต่อเน่ืองจนจบ
ตอนน้ันๆ และเรียกดูซ้ าได้บ่อยๆ 
4.2 กระบวนการจัดท าสื่อการสอนรูปแบบดิจิทัล (Digital 
Content) 
ก า รส ร้ า ง ร ะ บ บ ค ลั งค ว า ม รู้ แ บ บ ดิ จิ ทั ล  (Digital  
Repositories Knowledge) เป็ น เร่ือ งที่ ต้ อ งใช้ก ารบ ริห าร
จัดการระดับนโยบายของรัฐโดย ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และ




4.2.1 ให้มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบหลักเพ่ือท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการสร้างคลังความรู้ความรู้แบบดิจิทัล 
ส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคบังคับ 
4.2.2 ก าหนดกลยุทธ์การจัดท าสื่อการสอนแบบดิจิทัล
ส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคบังคับ “คือให้การสร้างระบบ
คลังความรู้แบบดิจิทัล (Digital  Repositories  Knowledge) 


















ดิจิทัล (Digital Repositories Knowledge)  
การมีคลังความรู้แบบดิจิทัลจะเหมือนกับเรามีหอสมุด
แห่งชาติแบบ ออนไลน์ ที่นักเรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ขอให้เข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ตทั้งแบบไร้สายและมีสายก็สามารถเข้าสู่คลัง
ความ รู้แห่ งน้ี เพ่ือการทบทวนและเรียนผ่านอิน เทอร์เน็ต  
(e-learning) ได้   
4.3.1 ผู้เรียนต้องไม่ต้องใช้เวลานานที่จะหาข้อมูลสื่อ
การเรียน (Digital Content) ที่ต้องการ โดยเฉพาะเด็กนักเรียน
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อายุ 6-14 ปีที่ต้องการตอบสนองเร็ว เด็กจะรู้ว่าจะมุ่งไปเว็บไซต์




เข้าถึงข้อมู ล พ้ืนฐานสื่ อการเรียน  (Digital Content) ตาม
มาตรฐานวิชาเรียนได้แบบเดียวกัน 
4.3.3 ท าให้ เด็กเกิดความสนุกไม่เบื่อหน่ายที่จะใช้
การศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-learning) เพราะเด็กทุกคนเข้าถึง
ข้อมูล (Digital Content) ของวิชาพ้ืนฐานที่น่าเช่ือถือได้โดยง่าย
















5. สรุป  







(Smart device), Application Software, การขยายโครงข่าย 
บรอดแบนด์เพ่ืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งที่มีสาย (XDSL, 
FTTX) และแบบไร้สาย (3G, 4G/LTE, WiMAX) ให้ครอบคลุม







เพ่ือการศึกษามาใช้งานก่อนการพัฒนา ความรู้แบบดิจิทัล  








นักเรียนอายุระหว่าง 6-14ปี  ให้เติบโตทั้งร่างกาย ปัญญา จิตใจ 
เป็นการสร้างคนให้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเช่น ทักษะด้านภาษา การค านวณ การวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ศิลปประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม ฉลาด มี
เหตุผล คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น รู้จักพัฒนาตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น 
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